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Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh beban kerja, karakteristik pekerjaan dan pengembangan karier terhadap kepuasan 
kerja dan kinerja pada satuan reskrim Polresta Pontianak Kota.Variabel independent 
penelitian terdiri dari beban kerja, karakteristik pekerjaan dan pengembangan karier 
sedangkan variabel dependen terdiri dari kepuasan kerja dan kinerja. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Explanary Researc, dimana untuk menjelaskan 
hubungan kausal antara variabel-variabel dilakukan melalui pengujian hipotesa. Populasi 
penelitian meliputi seluruh anggota penyidik satuan reskrim Polresta Pontianak Kota dengan 
sampel sebanyak  85 responden dan pengukuran data menggunakan skala likert serta data 
diolah dengan menggunakan path analysis. 
Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
beban kerja dengan kepuasan kerja anggota penyidik reskrim di Polresta Pontianak Kota. 
Tidak ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan kepuasan kerja 
anggota penyidik reskrim di Polresta Pontianak Kota.Ada pengaruh yang signifikan antara 
pengembangan karier dengan kepuasan kerja anggota penyidik reskrim di Polresta 
Pontianak Kota.Ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja 
anggota penyidik reskrim di Polresta Pontianak Kota. 
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